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INTRODUCTION 
En 1955, nous avions effectué unc première etude de quelques 
terres noires B coton de la station de  Kolokopé ( I ) ,  étude chimique et 
microbiologique sur des parcelles de fertilité variable; nous avions 
trouvé des différences pcu inarquées dans la richesse chimique des sols, 
généralement assez bonne, par  contre nous avions mis en évidence le 
parallélisme entre les rendements et la vitesse de nitrification, et nous 
avions conclu, en l’absence de .toute autre corrClation, que c’était sur- 
tout les facteurs aération du  sol et drainage qui conditionnaient l’activité 
biologique et la fertilité du sol. 
Au cours des campagnes suivantes, il est apparu que les propriétés 
physiques du sol avaient effectivement une importance primordiale 
dans le comportement des cotonniers, et au cours d’une saison où la 
pluviométrie avait été particulièrement élevée ou mal répartie, on avait 
enregistré en certains points des rendements assez bas dus z i  I’engor- 
gement et au  mauvais drainage des sols. 
Pa r  ailleurs, d’autres parcelles mieux drainées et travaillées à 
40 cm de profondeur, i l’aide d’un cultivateur à dents rigides, avaient 
par contre donné des rendements satisfaisants. 
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Nous avons donc cherchi. B compl6ter notre premier travail par 
une étudc plus approfondie des pro11ri6ti.s physiques des sols, ct i.go- 
,lenient des facteurs chimiques agissant sur la sti-ucturc. 
TECHNIQUES UTlLlSfES 
Etude des propriétés physiques des sols 
Nous avons utilisé la technique H ~ I S  et J I o s s r m  (l), qui consiste 
à déterniiner la teneur en agrégats stables dans l’cau a p r k  divers pi.- 
traitenielits (alcool, benzène), et la dispersion des colloïdes. 
On oblicnt un indice d’inslabiliti~ striicturale par l a  foriliule sui- 
vante : 
A + L %  
IS = 
Ag al + Ag b + Ag e 
- SG 
S 
A + I, = (Argilc + Linion) cn suspension thns l’eau (gi.ni.ralcnicnt 
après prétraitement au bcnz~he) .  
Teneurs en agrtgats d 0,2 nim aprks prétraitements h l’alcool, 
au benzène, et par simple agitation dans l’eau. 2: 1 Ag e 
SG = Sable grossier. 
La structure est d’autant meillenre cpe IS est plus bas. 
On détermine également la perm6abilit6 stir agrégats dans un cglin- 
dre de verre, soit IC cni/lieure; nous avons compli.té cette niesiire par la 
détermination de la porosité correspondante que nous appelons la 
porosité maximum h .saturation (porosité d’un sol travaillé et sature 
d’eau possédant son gonflenient masimum). 
L’instabilité structurale et Ia pcrméabiliti. obi.issent, d’aprhs lits~s 
et MONSIEI~,  i l a  regle suivante : 
‘J,og 10 li = 2,5 - 0,535 1,0g IS 
c’est-&dire que la repr6sentation graphique de  1,og 10 k en fonction de  
Log 1J IS est iinc droite, c’est la position des points figuratifs IC long 
de cette droite qui représente la stabilité slructuralc S. 
Pour chiffrer S nous avons divisi: la tlroite en 101) parties $gales 
et projeté Ics points fìgLiratifs sur la droite. 
Par ailleurs, nous avons détermini. I’launiiditi. i.quivalcnte par cen- 
trifugation et le point de flétrissement avec In presse i membrane. 
En multipliant la porosité inasinium h saturation par la stabilité 
structurale S, on obtient un indice de structure qui permet de rendre 
-compte du comportement du sol au cours de la période de culture, l’ttat 
structural du sol déprendra en effet de la structure h l’origine (porosite) 
et de la stabilité de ccttc structure, le tassement ulti.rieiir du sol etant 
fonction de son instabilité structurale. 
L 
En associant i la porositi. les notions tl’humiiliti. i.quivalente et de 
point de  fli.trisscnient, on aboutit h tin résiilfat syntliélique qui, de menie 
que les indices cblimatiques, permet de  rendre compte de  l’action simul- 
tanPc de plusieurs facteurs. 
Indices de structure 
Soit S = Sl:ilJilili. slriictur:~lc. 
1’11 = I.’oi.obitC: titile = PorositB niaxinium B saturation - point 
de flétrissement (expriniks en Yo du 
volume). 
1211 = ~<:III u~ilis:ible = Iluinitliti. i.qui\wlcntc - point de llétris- 
semen t. 
.l = Capaciti. pour l’air = Porosité maximum - humidité 
li = Vitesse de  filtration cn cm/lieure. 
i.qoivalente = Po - Eu. 
1 1);iris IC GIS d’rinr pliivionlC[ric non exci.ilcnl:iirc sur sol bien 
tlraini., IC croiss:incc des vi.gi.t:iux sera fonction de la quantiti: d’eau 
emni:tgasinS-e et retenue par le sol q ~ i e  nous représentons par I’expres- 
sinn moyenne suivante : 
et sera fonction ¿!galement de la stabilité structurale, conditionnant le 
drainage, l’aiiicublissenie~it du sol, la pénCtration des racines, etc. Nous 
aiirons : 
\/ PLI x Eu 
l’hirmidifk Cdaphigire scra rcpr6senti.e par la formule : 
Pu x Eu 
he = 
S 
Sons un nii.me climat et pour une mi.me IiuniiditC édaphic~ue, la ferti- 
liti. rariera dans le n;i.mc sens que F1. 
2”) Dans IC cas d’une forte pluviométrie et d’un sol nia1 drainé, la 
fertiliti. sera fonclion d e  I:I capaciti. pour l’air et du drainage. 
1 172 = A % x I,oc 10 IC 1 
2Gl 
Représentation graphique 
Nous avons deus graphiques représentatifs : 
1”) S est porté en abscisse et d Pu x Eu en ordonnée. Pour 
une même valeur de FI, les points figuratifs se trouvent sur une même 
branche d’hyperbole; plus F1 est élevé, plus la branche d’hyperbole est 
éloignée de l’origine. L’humidité édaphique est représentée par la pente 
de la droite joignant l’origine a u s  points figuratifs. 
2”) Log 10 k est porté en abscisse et A en ordonnée. Lorsque F2 
est constant, les points se trouvent également sur une même branche 
d’hyperbole. 
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ECHANTlLLONS ANALYSES 
1”)  Parcelle F 11. - Sol en pente legère avec une érosion assez 
forte, cultivé en 1952, 1953, 1954, trois années de coton, puis deux 
annees de jach6re. En 1957, la v6gétation repart mal. . 
Echantillons prélevés : X D  11 : 0-20 cm 
ID 12 : 20-40 cm 
2”)  Parcelle G11. - Sol particulièrement infertile en raison de 
l’engorgement par l’eau. 
I 
I D  21 : 0-15 cm. 
KD 22 : 20-40 cm. 
L’horizon de surface est limono-sableus et l’horizon de profondeur 
est- argileux et humide. 
3”)  A proximité de la zone précédente, partie protégée en jachkre 
depuis trois ans, de fertilité assez bonne et qui doit être reprise en 
culture. 
KD31 : 0-20 cm. Sol argileux en surface. 
4") Etndc des ciiicieiriies Z V I I C S  cl'irosioii. 
Parcelles I 1 0  et G 10. 
JCD 41 - Pri.1Qvcment superliciel dans un :incien dCpôt d'Crosion. 
Structure tres grunieleuse. 
ICD 51 - 0-10 CIII. 
52 - 10-20 cn1. 
Pri.lbvement :li1 bord d'une :~ncirnnc ravine tl'i.rosion. Le 
sol est Icssivi. et sablciis siir 2 rni tlc ~~rolondcur ,  i l
. dcvicnl très argileus en dessous. 
l a  (il - 0-10 ClII. Pri.l~relllcnt :lu bord tl'llllc :Icllrc r:1vinc tl'i.rosion 
(j):lrrellc G IO). 
l i D  ti1 bis - 
1 
1 
I)i.pBt tl'i.rosion J;IIIS I C  h s  r le 1:i r:iviiil*. 
5") Action comparke des plantes d e  corrvertrrre. 
Parcelle dc C a l l o p o g o ~ i i t r ~ ~ ~ .  
ICD 71 - I<D 71 bis - Sol liiiioiictis, ~ I ~ I ~ L ~ ~ I I ~ I I I ~ I I ~  Icssivi. ci1 siir- 
racc. 
Parcelle de IlIeiboiniu voisine. 
IiD 81 - ICD S1 bis - Aspect identique du sol. PrCl&ven~ent sur 
0-15cm. Le sol avait &ti. funiC e n  1966. 
6") S O I S  C1llffIl.e IlOllUe~lelJleJl~ fI'UUcli¿l6.S. 
Parcelle E 11; 2' an11i.e de culture. 
ID i 0 1  - 0-20 cm. Sol très dur i I'etat sec tlonn:~nt (le trts grosses 
mottes ilti n~onient du scariliage, l o r sque  le sol est trop 
pulv6risi. les prcniières pluies le tassent rapirleinent. 
Parcelle 13 12. 
R D  111 et  111 bis : 0-20 ~ 1 1 1 .  
ICD 112 : 20-40 cni. 
ICD 111 : partie sableuse; li]> 111 bis : m n e  l i n ~ o ~ ~ c u s c  plus i~npor-  
Le sol est n~oycnncn~cnt lessivi.. 
Une sole c,oton, clne ann&e maïs, super rootage leger après d6fri- 
chement, puis bon super rootage après mai's. On a obtenu SUT ce soi  
le meilleur rcndcmcnt d e  la st;ition, soil 1.300 lig par hectare de coton- 
graine. La cendrc de cotonnicrs il &ti. ri.p:induc sur ce sol et s'est 111011- 
trée efficace sur la vkgktation des cotonniers. 
tante. 
7') Essai d'épuiseine~it dir sol. 
- .  
S- CIU prsi\Cvviiiciit ....... ' 
lJrilro~ld<*llr. .. ............ ! 
Argil,. 'I,, .................. 
................ 
AL#SI,. (4,) ................... 
I'Jlb I0l:ll ................... (5 .......................I 
pH ........................ I 
/*is,..< i l , r ~ l ~ i ~ ~ : i i l , ~ / ~ ~ , i i ~ i ~ ~ s  III". !(, 1 
(:il II ... :.. .................. 
A l $  Il ...................... 
K:lI ........................ I 
S:I:O ...................... I 
I Sn'Cn " , ................... 
-'IR Ca *" .................. ! 
Ií .vg !!,, 
.................... St,lnlllc 
................... I 
: S  ...
:II .!Ili 
l!l,!M 
17.s 
I"..IS 
11.2:1 
0.2(i 
:#1,77 
1.46 
511 
1.8 
11.: 
I I ,ln 
U, 23 
O,57 
23.53 
li.7 
-1 1 
10:; 
I1i.S 
2u.:i3 
11,4!1 
2.44 
:I9,7ti 
14.8 
2.3 
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1 l I I ........ .. . . . .  - ..... I 
Sols sous plantes de corii)ertrrre, sols fertiles. 
l ' ~ ~ r ~ i i ~ i i l ) i l i I ~ l ; ~ i i i  hwrv 7.6 
Slriiclure : S ........... 84 
..................... 6.1 
Ilosrs l ~ ~ l ~ l i l l ~ , i ~ ~ i l l l ~ ~ s  rllr',l. I ,, 
(:a o.. .................. 
arg u ................... 
¡<,O .................... 
s:1,0 .................. 
Sollllnc ................ 
S;I!Ca U" ................ 
KJg Y" ................ 
Parcelle cultivée sans arrCt depuis 'i ans. 
I(D121 : 15-40 cm. arg'ca Qo ............... 
IZD 122 : 15-40 cni. . _-__- -- - . .  
Sol lessivé en surface et en profondeur. 
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26.5 
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1I.Z 
7.2 
SI1 
lï2 
2;J; 
16.2 
2.07 
1.22 
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133 
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G,?. 
l- 
I ionnc 
2O-.lIl 
2!,.> 
.IS.? 
211,s 
37.9 
6.5 
u.:ìs 
.I, 83 
I .;> 
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31.5 
2!l.8 
l i . 1  
1.21 
ll.7l:l 
ll.Oij.5 
11 
Iforoncleur ............. 
1'crniG:iliilili: li ern/lleure 
Slruelurc : S ............ 
Porositi: mnxiiiium ..... 
p1::i .................... 
........ 
Azole % ........... 
Buses 6cllc~lr~cuhIrx Illet]. pb 
Arg o .................... 
11,o ..................... 
Na,O ................... 
Sonllllc ................. 
S:JCa u/o ................ 
aIg/Ca o/o ................ 
IqAIg 9; ................. I 
Structure : S. ............. 
Porosili. niaxinium ...... 
pl.' 3.. .................... 
F 4:2 .................... 
Carbone y; ............... 
azote % .................. 
C/N ....................... 
PJJS '1. .................. 
pII ....................... 
>!g o ..................... 
filatiere organique yo .... 
Buses icliu~i~ruiiics rirei[. yb 
Ca o ...................... 
I\,O ...................... 
XU,O ..................... 
SonInle .................. 
Sa/Cn a.. ................ 
nlqcn  y" ................. 
KaIg % .................. 
l i l )  111 
0-20 
11.2 
7 
w2.1 
17.6 
Fer1 
22.5" 
.>.a 
11.64 
5.!l 
72 
51 
2 . 5  
111,l 
I .:e 
U.779 
II,U72 
15 
6,2 
í ,ti8 
:ì,ti4 
11.17 
IIJI 
11,9U 
4,05 
47 
4.5 
0,580 
82 
50 
31,84 
18.62 
2.77 
1.639 
0.093 
0.58S 
16.5 
6,36 
1 9 2  
14, os 
O,l!I 
11.22 
:K3.li!l 
l , l 5  
73 
1.33 
lï,! 
!l..i 
0.47 
U.Ii2 
2. I 
3.5 
52 
5.1 
..
u -I61 
6:s 
111,:i 
6.35 
11.19 
II,X 
17.4 
5.4 
li2 
3 
__ 
Epuiscnient 
li11 121 
0-18 
I l l 0  
1j.p 
:>.a 
22.1; 
21 ..I 
:13.sll 
I 
11,:11 
.I ,s 
71.3 
51 
z2.5 
!l.:ì1 
1.2 
u.703 
0.1143 
1s.6 
0,563 
6 
S,V! 
5-32 
0.1.; 
11.19 
11.7s 
2,13 
62 
9 7 -. 
__ 
KI) 122 
Ill2 
15-411 
1g.s 
:ì!L17 
I 
72.5 
211 
J.5 
11.2 
12.s 
87 
.x.5 
27 
!1.4 
;:l%ì 
0.053 
Y2.5 
0.568 
5,s 
lu.l 
6.19 
0,11 
0,4!l 
16.89 
!,Y5 
62 
1.s 
- 
.Inrdio 
K I )  131 
Iinmw 
u-20 
11 
4 .B3 
55.5 
:1:ì.55 
4 
o. 1'23 
-_ 
_ -  , .:, -- 
.IS 
211.3 
3.2; 
1.51 
11.887 
11.1171 
Y2.5 
ll.T(i3 
6.7 
5 .  .ïL 
4.76 
0.60 
0.41 
13.29 
5,-I 
G:ì 
12.G 
__ 
Sols des ruvines et d tpò t s  d'érosiori, sol vierge et sol non lessivt. 
I Ilavine 
KD 52 
111-20 
:ìG 
11 
31.3 
14 
19.2 
14,58 
11.11 
0.2.; 
34.31 
O,ï5 
L- 1,3 
I I  
KD 61 
Il-tu 
:Il 
IO,ï 
39.1 
12,s 
ti!.$ 
0,u:i 2.J 
l,li 
85 
5S,2 
33.5 
z.2 
2,3 
1 .:EI2 
0.1114 
13.8 
11.601 
ti.3 
17. I 
11,:s 
0.11 
0.26 
29.2: 
l , 2  
69 
0.95 
KD 41 
Il-tu 
.Il .7 
13,s 
S.22 
2s.:- 
- '5 
15.1s 
0.6s 
ll.2Il 
.111.06 
0,s 
GO 
4.5 
:D 61 bit 
u - l u  
x2.3 
12.5 
34.1 
14.3 
20 
I4,IlX 
11.21; 
0.3 
34.e 
1.4 
ill 
1.9 
S o l  
vierge 
KD 9 1  
u-2u 
37.1; 
12,s 
30.2 
11.2 
-
".i2 
I.., 
u, 1:w 
5.2 
81.5 
62 
34,2 
24 
3,111 
1.w 
0,lllY 
u ,  644 
ti.3 
18.15 
16.33 
0.29 
0.49 
35,"li 
2.65 
S8 
1 .s 
17 
- 
'ercelle 
E 11 
KD 101 
0-211 
40 
II 
311.4 
Y2 
__ 
15.9 
17.83 
11.37 
ll,!l0 
35,l 
5.5 
113 
2 - 
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8") Jardin potager funié réguli8rement et recevant des engrais. 
IiD 131 : 0-20 cm. Sol trEs fertiie, sablo-limoneu?. 
9") Bande d'isolement dans le parcelle E 10, sol vierge. 
KD 91 : 0-20 cm. Sol argileus. 
INTERPRETATION DES RESULTATS 
Propriétés physiques 
Du point tlc vue texture, nous avons deus catégories cte sols : 
1")  Ceus dont I C  1:iux (1':irgile writ tic 30 h 40 % : cc sont les 
sols non 1cssivi.s; 
2") Ccus dont IC taus  tl'argiic varie de 15 h 20 % : ce sont les sols 
lessivés. 
Ce sont les sols argileux qui ont les taus d'agrégats les plus élevés, 
mais ce sont ceux également qui ont la dispersion la plus élevfie. Les 
taus d'agrkgats sont nioyens i bons; la dispersion, sauf en quelques cas 
(IiD 12, KD 221, est peu élevée; dans l'ensemble, la stabilité structurale 
est assez bonne, elle est moyenne h nifidiocre dans certains horizons 
sous-jacents. 
La perméabilité varie en raison invcrsc de l'instabilité structurale, 
mais les points figuratifs se trouvent gfinéralcment au-dessous de la 
tlroitc tlc I-liizrs VI ~ l o s s r n i c ;  c'c.sl-ia-tlil.r C ~ I I L '  ~ O I I I '  i i i i r  s l ; l lJi l i lk s l i~ ic tu -  
rale tlonni.e, l a  ~ieriiiknbililk est plus faible que celle calculée par la 
h la nature montInorillonniticlue de l'argile, qui accroît la stabiliti? des 
agrégats et la cohésion des mottes, mais dont les proprifités colloïdales 
et de gonflement diminuent la perméabilité. 
Kéanmoins, malgrfi cette perméabilité assez basse dans les echan- 
tillons IiD 12, BD 21, ICD 22, la structure reste gkn6ralement bonne dans 
la plupart des autres sols. 
forlnlllc de H d X I X  et ,\lossIelc. KOLIS ~ ~ c n s o n s  que ce p l l ~ n o n i ~ n e  est clil 
La porosité est assez filev6e, mais 1'11~1liidit6 dquivalente et le point 
de flétrissenient sont figalenient tr6s élcvfis, sauf (fans le cas des sols 
Iessivks. 
Pour interpréter pratiquenicnt l'action simultanée de toutes ces 
grandeurs, il est nécessaire de calculer les indices de structure et 
d'établir les grapliicp~es correspondants. 
Indice général de structure 
s = Structure. 
PU = Porosité utile. 
EU = Eau utilisable. 
F1 = S X u Pu x Eu 
Cet indice est valable dans IC cas de sols bien drainés et pour une 
pluvioniétrie non excédentaire. 
Kous rcmarquc,,is cpe  la grande niajorité des points se situent sur 
deus branches d'hyperboles distinctes, et sont liniités par deux droites 
représentant une rariation assez faiblr de I'li~imiditfi édaphic~ue. 
Pour une pluvionii.trie nornialc, la structure d'ensemble est bonne 
à très bonne. 
Nous remarquons cpe les échantillons 'il, 81 et 31 représentant les 
sols protégés par des plantes de couverture sont dans la catégorie très 
bonne; l'échantillon 91, qui est un sol vierge, est classé dans la catti- 
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gorie moyenne, ce qui expliquerait les rendements m6diocres de la 
prcmike année. 
En ce qui concerne les i:chantillons 12 et 22, leur humidité Cda- 
. pliique est trop éIev6e, et ils ne peuvent Ctre considCres comme bons i 
que dans le cas d’une pluviométrie nettement déficitaire. 
Résistance à l’engorgement i -- .. \ _-. 
Elant donnd quc les sols sont soumis en IICIJII~ tlc saison tlcs pluies 
i de violentes pr6cipitations et  que leur relict‘ ne p ” e I  [):II‘ L O U j O l l ~ S  
un écouleinent Iatdr:il de I’c:iu, c’est surtotil IC srruilcl indice F2 qui 
c:ir:ictbrisera le coniportcincii t (les cotonniers. I rk  sensibles i I’engnr- 
gcmcnt. . 
Les échantilloris de surl’;icc 11 ct 21 se s i tuent  tl:ins 1:i catdyoric 
médiocre, et les Cchantillons dc profontleur 12 et  22 dans les caté- 
gories très médiocre et mauvaise. 
Nous n’avons que deux échantillons de ce type de sol, mais il est 
assez répandu dans la station (ICD 101) et explique les accidents de regé- 
tation en année pluvieuse. 
De nombreux 6chantillons de surface sont dans la categorie 
moyenne, ce qui prouve que la plupart tlcs sols ne sont pas t rès résis- 
tants B l’engorgement; se trouvent dans In catlgoric bonne : les sols 
protégbs par la couverture 31 et 81, le sol i.rotld 51, IC sous-sol IessivC 
122; se trouve dans la catégorie très bonne, l’écliantillon 111 bis agant 
donné le meilleur rendement en 195G. 
8 
1 L 
. -  
I 
! 
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Nous verrons par la suite pourquoi certains sols brodes OLI lessives 
peuvent avoir une structure meilleure que les sols vicrgcs o u  les sols ! 
argileux. 
Noter’ la supériorité du Meibomia sur le Ctrllopogorlium, il y aurait 
lieu de contrBler ce résultat dans l’avenir. 
A part l’écliantillon 123, qui est un sol nettement lessivé, la plupart 
des horizons sous-jacents ont une structure nettement moins bonne que 
celle des horizons supi:rieurs, clle est parfois nettenient iiiauv:~ise d:lns 
certains cas. 
Cette différence de structure et de permdabilité entre la surfacc 
du sol et la partie située au-dessous de PO cm de profondeur esplique 
la sensibilité du sol i 1’8rosion; h la limite des deus horizons, il se 
forme une zone d’engorgement qui provoque le glissement de la partie 
supérieure du sol. 
Malgré leur structure relativement stable, les’ sols argileus sont 
généralement durs en surface B l’&Fat sec; c’est la nature montmorillon- 
nitique de l’argile qui provoque cette cohesion, la teneur en matière 
organique étant insuffisante pour déterminer une structure grumeleuse. 
Par  contre, lorsque les sols ont été bien travaillhs, il senible que I’état 
structural obtenu soit relativement stable, d’oh l’efficacité des travaux 
aratoires dans ces sols. 
I 
Remarque. 
A 
Dans le  grap1iique.n” 2, nous observons que est peu 
Log 10 k 
variable (la permfabiliti! est fonction de la macroporosi’ie) d’oh F2 peu 
différent de -. IA résistance B l’engorgement varie dans le meme 
F1 
h e  
sens que F1, mais est d’autant plus faible quc l’liuniiditi: iidaphique est 
plus i.1e.vi.c; lrs i~.li:intillons 12 c l  33 ayaut i i i ic‘  Iituiiitlili. dtlapliiquc 
i.lcvCc, n’ont qu’tine faible rddistance h l’engorgcnient. 
Facteurs chimiques de  la structure 
Dans les ‘ hor izons  supi.ricurs des sols, le taus de matière organique 
varie dans IC niCilie sens que le taux d’argile; ce sont les sols les plus 
:irgilcus ( [ I I ¡  son1 Ics ~ I I I I S  Iiiiiiiil’i.i.cs; S ~ I I S  l’iii~liicii(:c ( l u  Icssiwgc O L I  
ilc l’i-rosion, i l  t l o i l  se piw‘luirc I I I ~  ciilr:tinciiiciil iiiCc:iniquc des coni- 
Illi.ses :ii.gilo-lliitiiiclll~,s :linsi clue ( I C  I o u s  Ics Cli*iiicnls (lui leur sont 
:ihsociCs; nous oliservoiis en cll’ct que la soiiiiiie des I J ~ S ~ S  Ccliaugcables 
lieur 1 %a d’argile, IC pl1 est tl’aillcors :ISSU peti variabk, sauf cn un ou 
ticus cils (j;irdiii ou sol :iy:uit recti du fumier). 
En profondeur, l’accroissement du f.aus d’argile s’accompagne d‘une 
diminution du taus d’humus, ce qui provoque un abaissenient de la 
stabilité structurale. 
Nais les facteurs les plus variables sont les proportions relatives 
des bascs, en particulier les rappor ts  sotliti~ii/ce¡ciii~ii et magne- 
siuni/cnlcium. Dmis les Ccliaiitillons 12, 21, 22, IC rapport iUa/C;a atteint 
rcslxctivcnicnt les ~ a l e u r s  de 4,05 %, (i,ï 56, 14,s YO, ce qui explique 
psrfaitenicnl la ni:iuvaisc slrticturc de ces sols, les rapports Mg/G:i 
sont fcspcctivywnt de Ss1 %, 100 76, 1.2‘1 r/o. 
suit cs:lrlclllrlll Ia Y:lleIlr du I : l l l s  d’:irgiIe, il r;lisoll de  1 Illecl t1c I)nsc 
Dans 1’i:ciiantillon 1CD 31, le rapport Na/& n’est que  de 1,15 %. 
Dans  les Cchmtillons 111 et 111 bis, les rapports .Na/Ca sont de 
4 A et 3,s %, niais les rapports BIg/Ca sont seulement de 4 ï  % et 
52 c/o.  
Dans les sols drodks 51 ct 61, la structure cst  IUS stable en rai- 
son du lessivage dit sodium, les rapports Ka/Ca sont de 1,15 % et 
1,s %. 
Si nous considdrons les  resultats d’analyses, nous observons dans 
Irs Ccliantillons 51 et (il des I:iirs d’argile cl tl’liuinus cncorc rclative- 
iucnt irnportaiiIs; 51 cst d'ailleurs  IUS riclic ci1 iii:itiCrc orgiiniquc que 
til; l’krosion n’a e u  encore qu’une action dbgradmtc assez faible sur ces 
sols; cependant, nous notons qoe lcs rapport Na/Ca et K/Mg sont les 
plus- faiblcs dans ces sois. Nous avons mis en bvidencc h la. station 
d’Adiopocloumri que le phi.nomène d’érosion provoquait un lessivage 
rapide des bases alcalines (Ka et IC), c’est donc IC lessivage clu sodium 
qui a accru la stabiliti: structurale de ces sols; par contre, on a de 
fortes chanccs d e  constater .une carence en potassium. 
A ce propos, il faut noter quc les .Cchantillons NnS 12, 31, 51, 52, (il, 
71 ont des taus de potassiuni limites OLI déficitaires en raison des 
fortes teneurs en iiiagnCsium qui est un  litm ment antagoniste. Les sols 
111 et 111 bis, qni ont donni? dc bons renclcmcnts, ont des rapports 
IC/sIg de 4,‘7 et 5,1 70. Lc d6pÔt d‘6rosion 41 est riche en potassium et 
surtout le sol du jardin. 
I1 a Cti! ~eni:irqu& B Anie-Mono q ~ i e  ia cendre de cotonniers, riche 
cn K O ,  avait iinc action efficace S L I ~  la vCgCtation. 
L’essai d’Cpuisement (121, 122) prdsentc IC taus de nijtière orga- 
nique et d‘azote le plus bas, h peu près 1/3 de la teneur des sols 
vicrgcs; le taus d’argile et le taus de bascs ont diminue parallèlement 
et sont de 14,s 5; et 14,ï iiiillidqoivalciits contre 37,6 7~ d’argile et 
35,lG mec1 VC dans le sol vierge ; la structure reste moyenne cn siir- 
face, elle semble s’C11.e aniC1iori.e en profondeur. 
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La fertilité générale de ce sol tend B devenir mediocre alors qu’ellc 
Le taux de P20, reste généralement bon, niéme dans le sol lessivi.. 
Dans notre précédente étude, nous n’avions pas fait mention du dlsé- 
quilibre potassique, il semble donc que cet Cli.nient ait subi un lessi- 
vage assez général dans la plupart des sols, nous pensons qu’il y a I h  
un problème h étudier plus particuli6rement. 
reste moyenne h bonne dans la plupart des autres sols. 
CONCLUSIONS 
La structure des terres noires de Iiolokop6 est assez stable et peut 
&tre consid6rCc conitue bonnc, Ics ann6cs :i fiiiblc pluviolni-trie; p:ìr 
contre, la perméabilité est souvent laiblc t1:ins les horizons inli.rieurs 
et les sols ont une tendance nette i I’engorgcment en periode de fortes 
pluies. Le le>zi-vage OLI l’érosion ne modifìcnt piis IC rapport entre ILI 
matière orgãnique et les bases d‘une part et l’argile d’autre part, et 
n’altkre pas la structure les premieres annees; c’est l’accunlulation du 
sodium et du magnésium dans les couches inférieures du sol qui pro- 
voquent la formation d’horizons d’engorgement tres nuisibles aus 
cotonniers. 
Le lessivage et l’érosion provoquent par contre un di.s&qnilibrc 
potassique. 
Au point de viie structure, le rernkdc essentiel reste le travail pro- 
fond du sol améliorant la porosité, la perméabilité et la rlsistance a 
l’engorgement; les plantes de couverture, en particulier le Meibomiu, 
paraissent avoir une action améliorante s u r  la structure; enfin, le chau- 
lage serait h essayer dans les sols les plus imperméables afin d’abaisser 
le rapport Na/Ca et BIg/Ca. L’amélioration du taus de matiere organique 
par la fumure doit être préconisée dans les sols lessivés, ainsi que l’nti- 
lisation des engrais potassiques. 
SUMM A RY 
The structure of the  black soils o f  Kolokopé is rather sttcble and 
m a y  be coi!sidered good in years w i t h  low mili full; bitt the permeubility 
of the  lower horizons i s  often weak, und the  soils have  a marked ten- 
dency  lo become waterlogged in a period of heavy  ruinfull. Leaching or 
erosion do not ulter the  relation between organic mutter aiid exchan- 
geable bases o n  the  one hand,  and clay oil the  other, and do  not  dete- 
riorate the structure during the  first years; the  cause of waterlogging, 
very  harmful  to cotton, is the accuniulatioii of sodium und mugnesium 
in f h e  lower horizons of the  soil. 
O n  the  other hand,  leachiiig und erosion culise u distiirbuiice o/ the 
potassium balance. 
A s  regards structure, the  esseiititcl remedy remuins deep cultivation 
w h i c h  improves porosity, permeability aiid resistance to waterlogging; 
qrass cover, particularly Aleibomia, seem to hicue mi unielioruting‘ e f f e c t  
bn the sfrrccture. L iming  should be tried in the  leirst permeable soils in 
order to lower the  NalCa and Alg/Ca ratios. I n  the leached soils, anie- 
lioration of the organic matter rate by mnnurinq nnd use of poltrssic 
ferti1i:er.v is lo be recomniericied. 
LA PROD U CTIO N ARTI FUELLE 
D’ABERRATIONS CHROMOSOMIQUES CHEZ 
COSSYPIUM HIRSUTUM PAR LES RAYONS X 
j D. U<APiIMACHER j Cytogénétiste à 1’I.R.C T. 
Les étrides cytologiques sur cotonniers irradiés décrites ci-dessous 
ont  été  réalisées u i i  coizrs d‘un séjour de  l’uictenr uci Laboratoire Beasleg 
d e  lu Stntion d e  Recherrhes A(ironomiqrres di r  Timis (College Station, 
Tesus ,  U.S.A.). 
C e  travuil u 616 rendu possible grûce ù l‘assistance de  I‘équipe de 
chercheirrs de  ce lnborutoirc, purmi lesqiiels i‘arrteur tient cì remercier 
tout purticiilitremcnt Alme illeln S. BROMW, dont  les observations ont 
été d‘un secours i i r~kie i ix  dans I‘iriterprdtutioli des faits cytologiques et 
duns lu présentat ion des résirltnts. 
INTRO DU CTION 
Les translocations réciproques se transmettent aisément chez 
Gossypium hirsrctiini et la présence de duplications et de déficiences 
altere peu la vigueur des plantes et leur fertilité (&íENZEL et BROWN, 
1952, 1954). Ce type d’aberration cliromosomiquc fournit un moyen com- 
mode d’identifier les chromosomes individuels de cette espece et de 
localiser des genes sur leur support matériel. Les translocations peuvent 
aussi servir ii i.tutlier les affiniti.$ qui existent entre les chromosomes 
tl’espbxs diK6rentt-s. Leur emploi deviendra de plus en plus fréqucnt 
thns les Iravaus t1’~iindlior:iIioii tlcs colonniers cultivés, car elles per- 
mettent d’i.tudicr le coniportcnicnt et la din‘drenciation des chromo- 
soines homologucs des esp&ccs diploïdes et des esp8ccs amphidiploïdes 
cultiri.cs (AIesze~,, 1955). I.cs renscignemcnts qu’on peut obtenir sur le 
comportement de chromosomes transférés des esp&ces diploïdes aux 
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